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VARSITY MEN'S GLEE CLUB 
Anonymous 
Aaron Copland 
(1900 - 1990) 
Warm-up 
Alma Redemptoris Mater 
Still, Still, Still 
Laudamus te 
The First Noel/Pachelbel's Canon 
Super flumina Babylonis 
Missa Brevis in C Minor 
Sanctus - Benedictus 
Agnus Dei 
We Meet Again Tonight 
Zion's Walls 
Franz Biehl Ave Maria 
(1906- 2001) 
Miguel Alasco, tenor Barry Stanton, tenor Andrew Driovich, baritone 
I N T E R M I S S I O N  
U N I V E R S I T Y  C O N C E R T  S I N G E R S  a n d  
C H A M B E R  O R C H E S T R A  
J o h a n n  S e b a s t i a n  B a c h  
( 1 6 8 5 - 1 7 5 0 )  
C h r i s t m a s  O r a t o r i o ,  B W V  2 4 8  ( P a r t  I )  
1 .  C h o r u s :  J a u c h z e t ,  f r o h l o c k e t ,  a u f  p r e i s e t  d i e  T a g e  
2 .  E v a n g e l i s t  ( t e n o r ) :  E s  b e g a b  s i c h  a b e r  z u  d e r  Z e i t  
3 .  R e c i t a t i v e  ( a l t o ) :  N u n  w i r d  m e i n  l i e b s t e r  B r a u t i g a m  
4 .  A r i a  ( a l t o ) :  B e r e i t e . d i c h ,  Z i o n  
5 .  C h o r a l e :  W i e  s o i l  i c h  d i c h  e m p f a n g e n  
6 .  E v a n g e l i s t  ( t e n o r ) :  U n d  s i e  g e b a r  i h r e n  e r s t e n  S o h n  
7 .  C h o r a l e  ( s o p r a n o s )  &  R e c i t a t i v e  ( b a r i t o n e ) :  E r  i s t  a u f  
E r d e n  k o m m e n  a r m  
8 .  A r i a  ( b a r i t o n e ) :  G r o f i e r  H e r r ,  o  s t a r k e r  K o n i g  
9 .  C h o r a l e :  A c h  m e i n  h e r z l i e b e s  J e s u l e i n  
M i g u e l  A l a s c o ,  t e n o r  K a t h l e e n  M c V i c k e r ,  a l t o  B r i a n  M y e r ,  b a r i t o n e  
V i o l i n  
D m y t r o  H n e d i c h  
S a m r n i  C i a r l o  
S a r a h  W r i g h t  
L i z  B e d r o s i a n  
S t a c y  H o n a k e r  
S a e h u i  L e e  
V i o l a  
D a v i d  C h a v e z  
V a l e r i e  R e i v e s  
C e l l o  
C y n t h i a  J a v i e r  
J e r e m y  R u s s o  
B a s s  
T i m o t h y  H a r p s t e r  
H a r p s i c h o r d  
J e s s i c a  K i m  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  2 ,  2 0 1 1  7 : 3 0 p . m .  
F l u t e  
K a i t e  Z i g t e r m a n  
B r a n d o n  D e n m a n  
O b o e  
B e n  S e r n a  G r e y  
J a i r o  A .  P u l i d o  
B a s s o o n  
B r o n s o n  F o s t e r  
T r u m p e t  
D m i t r i  C e r n e j  
A l l i s o n  M c S w a i n  
K y l e  O v e r l a y  
T i m p a n i  
C h r i s  B e r n a b e  
O r c h e s t r a  G r a d u a t e  A s s i s t a n t  
R a c h e l  W a d d e l l  
A r t e m u s  W .  H a m  C o n c e r t  H a l l  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
Barry Abarquez I. 2' 3 
Miguel Alasco 1' 2' 3 
Kailee Ann Albitz 4 
Cheyna Alexander 1' 2' 4' 5 
Gregory Stephen Barnaby 3 
Krystal Grace Bautista 4 
Gianni Becker 1' 2' 3 
Travis Bemau 1' 3 
Kathryn Bertini 1' 2' 4 
Lisette Beumer 4 
Jourdan Borowiak 1' 4 
Xavier Brown 1' 2' 3 
Tiffany Bullock 4 
Joemar Buyao 1' 3 
Tiffany Carty 1' 4 
D 'd C I 2 3 av1 asey · · 
I van Alejandro Castillo 1• 3 
Edwin Cerna ll 1' 3 
Nicholas Cianella 3 
Angelica Colon 4 
C. Edward Cotton 1' 3 
Laila Davis 4 
Emily DeAngelo 1' 2' 4 
Anthony DeFelice 1' 3 
A . . D . 14 s1amane ommgo · 
Andrew Driovich 1' 2 ' 3 
Brittany Eichorn 1' 2' 4 
Christopher Espinoza 1• 3 
Efrem Fajardo 1' 3 
Elizabeth Favaloro 4 
Ashley Marie Flores 4 
Petya Ford 4 
Kristine Frei 4 
James Galvez 1' 3 
UNLV CHORAL ENSEMBLES 
Carolina Gamazo 2 
Casey Gardner 2 
Jaimie Lynn Gargantos 1• 4 
Miranda Lynn Goure 4 
Myrna Gray 4 
Brian Angelo Guido II 1' 2' 3 
Lakesha Harden 1' 4' 5 
Stacy Honaker 4 
Simone Hooks 4 
Elizabeth Hughes 2 
Ronna Hum~hries 1' 4 
Isabella Ivy 
Richelle Janushan 1' 2' 4' 5 
Jonathan Jefferson 1' 3 
Kyle Johnson 1' 3 
Hye Youn Joo Sin 1' 4 ' 5 
Marion Kaiser 4' 5 
Marcelyn Kant 4 
Karla Kay 4' 5 
Julia Kitrel 4 
Deborah Levin 4 
Carla G. Lopez 1' 4 
Andrew Macadangdang 1' 3 
Philipp Maeder 3 
Cady Marshall 1' 2 ' 4 
Tommy Marsolo 4 
Ruth Martini 1' 4' 5 
Joshua Miller 3 
Greg Nielson 3 
Cassandra O'Toole 1' 4 
Jessica Ogburn 4 
Stephany Padua 1' 4 
Vanessa Pierce 1' 4 
Amber Poulos 1' 4 
Carly Presher 4 
Skylar Roach 3 
Erika Robinson 1' 4 
Chelsea Ross 4 
M S hn. 1 · I 2 4 egan c 1z em · · 
Sophia Sharrow 4' 5 
Olivia Sirota 1' 4 
Sean G. Smith 1' 2' 3 
Seth Spangelo 1' 3 
Barry Stanton 1' 2' 3 
Kristen Stein 4 
Christine Steiner 4 
Megan Stewart-Cole 4 
Suzanne Stone 1' 4 
Cody W. Stover 1' 2' 3 
Melissa Sugarman 1' 4 
Laurie Swain 4 
Kyle Thrower 3 
Daniella Toscano 2 
Mary E. Tucker 4 
Lynn M Tynan 4 
Danielle Usiak 4 
Nathan S. VanArsdale 2 
Kelsey Van Such 1' 4 
Jessica Waslesky 1' 4' 5 
Courtney Wilson 4 
E J Zafra 1' 3 
1 Concert Singers 
2 Chamber Chorale 
3 Varsity Men's Glee Club 
4 Women 's Chorus 
5 Nightingales 
UNL V CHORAL STUDIES LEADERSHIP 
CONCERT SINGERS: Miguel Alasco, Cheyna Alexander, Gianni Becker, Travis Bernau, Kathryn Bertini, 
David Casey, Emily DeAngelo, Andrew Driovich, Richelle Janushan, Cady Marshall, Megan Schnizlein, 
Olivia Sirota, Barry Stanton, Cody Stover 
CHAMBER CHORALE: Miguel Alasco, Xavier Brown, Carolina Gamazo, Elizabeth Hughes, Cady Marshall, 
Megan Schnizlein, Cody Stover 
VARSITY MEN: Travis Bernau, Joemar Buyao, C. Edward Cotton, Kyle Johnson 
UNLV-ACDA STUDENT CHAPTER OFFICERS: C. Edward Cotton, Jaimie Lynn Gargantos, Megan Schnizlein, 
Cody Stover 
CHORAL STUDIES GRADUATE ASSISTANT & GRAPIDC DESIGN: Nathan S. VanArsdale 
The UNLV Choral Ensembles express their hearifelt appreciation to the Las Vegas Master Singers 
and Jocelyn K. Jensen for their vision and commitment in establishing 
THE SUSAN L. JOHNSON SCHOLARSHIP FOR CHORAL STUDIES, 
an endowed fund providing ongoing support of talented choral musicians at UNL 
T H E  F R I E N D S  O F  U N L V  C H O R A L  M U S I C  
I t  I s  a  p l e a s u r e  t o  i n v i t i ! !  y o u  t o  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  
t h e  Frl~ndJ o f  U N I . V  C h o r a l  M u s i c  f o r  t h e  2 0 1 1 · 2 0 1 2  
c o n t : e r t  s e a s o n .  T h i !  U N l V  C h o r a l  E n s e m b l e s  e n J o y  a n  
o u t s t a r ' l d l n g  r e p u t a t i o n  f o r  e x d t i n g  p e r f o r m a n t : e s  
t h r o u g h o u t  t h e  so~hwest a n d  b e y o n d .  F r o m  L u  
Vega~ t o  N e w  Y o r i l , .  f r o m  M e x i c o  t o  M o n t r e a l ,  t h e  
u n i v e r s i t y  c h o i r s  a r e  a m b a s s a d o r s  o f  a r t  a n d  g o o d w i l l  
t h r o u g h  t h e l . r v o k e s  u n l t i ! d  i n  s c n g .  
S l n c e  1 9 9 2 .  o v e r  7 0 0  i n d l v 1 d u a l s ,  b u s i n e s s e s  a n d  
c o r p D r a t l o n s  h a v e  c o n t r i b u t e d  g e n e r o u d y  1 n  o r d e r  f o r  
u s  t o  p r e s e n t  c : o n c e r u  i n  L a s  V e g a s ,  a t t e n d  c h o r a l  
f e s t l v a l $  a n d  c : o n f e r e n c e s ,  a n d  d e v e l o p  o u r  c o n c e r t  
t o u r s .  Y o u r  s u p p o r t  i s  n e e d e d  t C )  f u r t h e r  o u r  t r a d i t l .o n  
o f  o u t s t a n d i n g  m u s i c a l  e x p e r i e n c e s  f o r  o u r  s t u d e n t s  
a n d  o u r  e v e r • g r o w i n g  a u d l e n t : e .  A  c o n t r i b u t i o n  o f  a n y  
a m o u n t  w i l l  d e m o n s t r a t e  y o u r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
f~ure o f  t h e  c h o r a l  a r t  I n  o u r  c o m m u n i t y .  
D o n o r  N a m e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
C l t y ' { S t a t e / Z i p  - - - - - - - - - - - - - - -
P h o n e  E - m : a l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
t {  y o u r  d o n a t J o n  s u p p o n s  a  sped~ s t u d e n t  I n  t M  I J N L V  
O t o r t J I  E n s e m b l e s .  p k ! m e  n o t e  t h e  s t u d e n t ' s  M m e  l t e r e :  
E n t e r  t h e  a m o o n t  o f  y o u r  d o n a t i o n  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  l i n e :  
_ _ _ _ _ s o p r a  i o  S o c i e t y  { $ 2 5 }  -----~n<!volent B;;.;~Fat:tor ( $ 5 0 0 )  
_ _ _  A _ 1 o  A > s o e i n i o ;  ( S S O J  _ _ _  A  C f l p o e l l a  A d v o t t t i !  ( 5 7 5 0 )  
T e n o r  T e a m  ( S 1 0 0 )  M w i c a l  M e n t o r  ( $ 1 C J 0 0 4 . )  
=  B a 1 i t o 1 ; ;  l!t>!~rd ( $ 1 5 0 )  = =  S . . n e v o l e n t  B i ! : l e f a t : t o f  {SSO~) 
G i f t s  t o  t h e  F r i e n d s  o f  U N L  V  C l ! o r o l  M u s i c  m a y  b e  
t a l ( - d e d u c t i b l e  a n d  w i l l  b e  a c k n o w t e d g e d  a c c o r d i n g l v .  
M a k e  c h e c k s  p a y a b l e  t o  U N L V  F o u n d a t i o n  a n d  m a i l  t o :  
P r o f .  D a v i d  8 .  W e i l l e r ,  U N L  V  D e :  p t .  o f  M u s i c  
4 5 0 5  M a r y l a n d  P a r k w a y - B o x  4 5 5 0 2 5  
L a s  V e g a s ,  N V  8 9 1 5 4 - 5 0 2 5  
D o n a t i o n s  m a v  b e  m a d e  o n l i n e  a t  t h e  U N L V  F o u n d a t i o n  
w e b s i t e ,  h t t p : /  / f o u n d a t i o n .  u n l v .  e d u .  
C l i d t  . .  D o n a t e  o n l i n e " - " C o l l e g e  o f  F i n e  A r t s " - . .  O t h e r "  
- a n d  t y p e  ' " F r i e n d s  o f  U N L V  C h o r a l  M u s i c .  •  
F D r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  
U N L  V  C h o r o / 5 t u d i e s  o f f i c e ,  8 9 5 - 3 0 0 8 .  
U N I V E R S I T Y  C H O R A L  E N S E M B L E S  
C o n c e r t  S i n g e r s ,  C h a m b e r  C h o r a l e ,  
V a r s i t y  M e n ,  W o m e n ' s  C h o r u s  
D a 1 1 l d  B .  W d l l e r  &  J o c r l y n  K .  J e n s e n ,  c o n d u c t o r s  
" l l l e  U N L V  S i n g e r s  d e l M ! r e d  a  n e a r  p e r f e c t  c o n c e r t  o f  
s a a - e d  a n d  S I ! ! C l l l a r  m u S i c .  • •  l l l e  s t n g e r s ,  c o n d u c t o r ,  
a t t o m p a n i s t  a n d  a u d i e n t l !  m e m b e r s  a l l  b u t  d a n c e d  i n  
t h e  p e w s .  •  ( C o n c e r t  S k l g e r s  o n  t o u r  I n  C o l o r a d o }  
• . _ j o y o o s  s i n g i n g ,  r e m a r k a b l e  d e l i c a c y  a n d  p o i s e ,  
i m p r e s s i v e  p e r f o r m a n c e ,  e x p r e s s i v e  f e r v o r  • •  :  ( f e s t i v a l  
a d j u d i c a t i o n  b y  M a r t J n  B e r n h e l m e r ,  l . a s  A n g e l e s  T i m e s )  
- - r h e  e n t i r e  p e r f o r m a n c e  w a s  g l o r i o u s ,  y e t  dlseiplin~Mi 
~ o r d l e s t r a ,  s c l o i m  a n d  c h o r u s e s  p e r f o r m e d  w i t h  
u n a f f e c t e d  c h a r i s m a .  •  ( l m  V e g a s  R e W ! w - J o U T / 1 0 1 ·  B r a h m s  
R e q u i e m  w i t h  L a s  V e g a s  M a s t e r  5 m g m ,  U N L V  C h o i r s  a n d  l . a s  
V e g a s  P h J l h a r m o n l c  c o n d u c t e d  l 1 y  O a v l d  W e / J i e r }  
C O N C E R T  S E A S O N  2 0 1 1 - 2 0 1 2  
W e d ·n e s d a y ,  O c t o b e r  1 9 ,  7 : 3 0 p . m .  
" T h e  S p l e n d i d .  S i l e n t  S u n "  
M o n d a y ,  N o v e m b e r  1 4 ,  4 : 0 0  &  7 : 0 0 p . m .  
2  7 ' "  A n n u a l  M a d r i g a l  &  C h a m b e r  C h o i r  F e s t i v a l  
F r l d a y ,  D e c e m b e r  2 ,  7 : 3 0  p . m .  
B a c h  C h r i s t m a s  O r a t o r i o ,  P o r t  I  
w i t h  U N L V  C h a m b e r  O r c h e s t r a  
W e d n e s d a y ,  F e b r u a r y  2 2 ,  7 : 3 0 p . m .  
A / r i c r m - A m e r i c o n  M u s i c  C e l f ! b r o t i o n  
S a t u r d a y ,  M a n : h  2 4 ,  8 : 0 0 p . m .  
M o h l e r  S y m p h o n y  1 1 2  
L a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c  c o n c e r t  s e c r l e s  w i t h  
L~ V e g a s  M a s t e r  S i n g e r s  &  M  u s l c a l  A r t s  S o d  e t v  C h o r u s  
F r i d a y ,  M a r c h  3 0  · W e d n e s d a y ,  A p r i J  4  
C l ! o m b e r  C h o r a l e  S p r i n g  T o u r  
I t i n e r a r y  t o  b e  a n n o u n c e d  
S u n d a y ,  A p r i l 2 l ,  7 : 3 0  p . m .  
C l ! o m b e : r  C h o r a l e  H o m e  C o n c e r t  
F r i d a y ,  A p r i l 2 7 ,  7 : 3 0  p . m .  
• G r a n d  F i n a l e "  S p r i n g  C o n c e r t  
T I C K E T S :  8 9 5 " A R 1 5  ( 2 7 8 7 )  o r  p a c . u n J v . e d u  
A J I  p e r f o r m a n m s  i n  U N L V  B e a m  M u s k  C i ! t i t e r ,  
e x c e p t  O K .  2  ( U N L V  H a m  c o n c e r t  H a l l )  a n d  M a t c h  2 4  
( S m i t h  c e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s ,  d o w n t o w n ) .  
